前橋市にある中世石造物の調査について by 野口, 華世














































































































































１ 千々和実編『上野国板碑集録（全）』「序」、西北出版株式会社、1977 年。 
２ 千々和到「さて、この板碑たちをどう残すか」（『群馬県史しおり』資料編８中世４、
1988 年）。千々和到『板碑とその時代』平凡社、1988 年。 
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３ 『群馬県史』資料編８中世４「解説」、1988 年。ただし、浄土信仰の広がりに関して 
は石造物に関する調査を経て、改めて分析することも必要であろう。 
４ 千々和到「「上野国板碑集録」の成立事情」（『近藤義雄先生卒寿記念論集』2010 年）、 
千々和実編注１著書。 
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【前橋市にある中世石造物一覧表】
石造物 所在地 年号 西暦 月日 石材 法量 状態（完型・一部欠損・部分）
1 五輪塔 亀里町　極楽寺 文安四年 1447年 安山岩 総高６５．０ （部分）空輪欠
2
五輪塔 嶺町　鳥山淞治家墓地 延徳四年 1492年 安山岩 確認できず
3



















1587年 三月 安山岩 地輪高１８．０、幅２２．
５
1





板碑 六供町　城南小学校 建治三年 1277年 （部分）上下欠
3
板碑 公田町　乗明院 弘安四年 1280年 高１６８．０、幅３９．
０、厚５．２
4












6 板碑 西大室町　岡部毅氏蔵 正安四年 1302年 十月 高５０．０、幅２２．０ （部分）上欠
7
板碑 勢多郡大胡町河原浜　応昌寺 徳治元年 1306年 高５２．７、幅２１．０、
厚２．７
8 板碑 上大島町　浄土院 徳治四年 1309年 六月 高４２．０、幅１９．０ （部分）下欠
9








板碑 小坂子町　角田龍平氏蔵 正和二年 1313年 九月 高１３．５、幅１０．０ （部分）上下欠
12 板碑 西大室町　大室神社 正和三年 1314年 七月
13
板碑 西大室町　大室神社 正和三年 1314年 十二月 高５７．０、幅１６．０、
厚２．０
14 板碑 西大室町　中諏訪八幡 正和三年 1314年
15






正和四年 1315年 六月 高６７．５、幅２３．５、
厚２．８
17

















正和五年 1316年 八月 高６１．０、幅２１．５、
厚１．８
22












24 板碑 西大室町　大室神社 正和六年 1317年 十二月
25




板碑 朝日町一丁目　関庄作氏蔵 元応二年 1320年 八月 高７８．０、幅２２．０
27















元享二年 1322年 七月 高３６．５、幅１４．５、
厚１．８
（部分）上下欠
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県史番号 前橋市史 種子 銘文 銘文の位置 備考（県史・市史の備考）
九四 7 文安四年□□ 地輪正面 空輪欠。『勢多郡誌』による。確認できず。
























































三五七 6 正和二年九月日 『前橋市史』第一巻による。確認できず。（群馬
県史）/蓮座の一部年号銘の上にあり。






三七〇 9 正和三年 『上野国板碑集録』による。
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石造物 所在地 年号 西暦 月日 石材 法量 状態（完型・一部欠損・部分）
39
板碑 南町二丁目　丸山知良氏蔵 嘉暦元年 1326年 八月 高４７．０、幅２１．０、
厚２．３
（部分）上下欠




















































正慶二年 1333年 八月 高５０．７、幅１７．８、
厚１．５
53





板碑 勢多郡富士見村石井　珊瑚寺 建武二年 1335年 二月 高１４４．５、幅４０．
０、厚５．０
55




























61 板碑 荒口町　権現山 建武□ 高６６．０、幅２０．０ （部分）下欠
62
板碑 元総社町 暦応二年 1339年 七月廿
三日
63




























板碑 日輪寺町　日輪寺 康永二年 1343年 十月 高４３．０、幅１９．５、
厚２．０
（部分）下欠















































貞和四年 1348年 十月 高５５．０、幅１９．０
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石造物 所在地 年号 西暦 月日 石材 法量 状態（完型・一部欠損・部分）
80













84 板碑 富田町　富田町上組 貞和五年 1349年


















1352年 二月 幅２５．０ （部分）上欠
90
板碑 西大室町　大室神社 正平七年 1352年 四月 高６０．０、幅２０．０ （部分）上下二石に
分割




文和二年 1353年 一月 （部分）下欠
93
板碑 鶴光路町　善光寺 文和二年 1353年 三月 高９３．２、幅２７．８、
厚２．４




文和二年 1353年 十月 高４０．０、幅１６．０
96
板碑 下大島町　産泰神社 文和三年 1354年 十月 高５２．０、幅１７．０、
厚１．５
97
板碑 小島田町　下田敬治氏蔵 文和三年 1354年 十一月 高４９．８、幅１５．４、
厚２．０
98
板碑 勢多郡大胡町堀越　養林寺 文和四年 1355年 高６３．０、幅２７．０、 （部分）下欠
99





















延文三年 1358年 十一月 高６６．０、幅１９．５、
厚２．０
104
板碑 西大室町　大室小学校 延文三年 1358年 高４４．０、幅２０．０ （部分）上欠
105
板碑 川曲町　柳井霊廟 延文四年 1359年 八月 高８７．０、幅２７．５、
厚２．７
106 板碑 本町一丁目　豊国義孝氏蔵 延文五年 1360年 十月 高３４．０、幅２０．０ （部分）上欠
107











110 板碑 西大室町　大室神社 康安二年 1362年 十月 高２２．０、幅１７．０ （部分）上下欠
111





板碑 二之宮町　磯部良雄氏蔵 貞治二年 1363年 三月 高４６．０、幅１４．０、
厚１．５
113




















118 板碑 上大島町　淨土院 貞治四年 1365年 六月 高４４．０、幅１９．０
119 板碑 西大室町　大室神社 貞治五年 1366年 高３１．０、幅１５．０ （部分）下欠
120








板碑 江原三郎氏蔵 応安五年 1372年 四月三
日
123







永和三年 1377年 十月 高３４．０、幅１３．０ （部分）上欠
125
板碑 荒牧町　群馬大学史学研究室 永和四年 1378年 十月 高４３．０、幅１５．０
126
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一三二七 36 キリ-ク 二条線有り。
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板碑 亀里町　極楽寺 応永十年 1403年 三月 高８６．０、幅２６．５、
厚３．５
131









板碑 本町三丁目　松竹院 永享三年 1431年 十月 高５５．５、幅１９．０、
厚１．８
134 板碑 二之宮町　虚空蔵様 康正元年 1455年 十一月
135 板碑 江原三郎氏蔵 文明三年 1471年
136





板碑 二之宮町　関口綱雄氏蔵 文明六年 1474年 高５２．０、幅１５．０
138































































































































































































1417年 安山岩 記載なし 寺域内の塔片を集め
一基に組み上げたも
の  
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11 應永廿四/逆修永瑞 記載なし 寺域内の塔片を集め一基に組み上げたもの（『下
川淵村史』）
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44 宝篋印塔 亀里町　極楽寺墓地 文安四年 1447年 安山岩 記載なし （部分）基礎
45






宝篋印塔 亀里町　極楽寺墓地 康正二年 1456年 安山岩 記載なし （部分）基礎
47











49 宝篋印塔 亀里町　極楽寺墓地 文明三年 1471年 安山岩 記載なし （部分）基礎
50











52 宝篋印塔 亀里町　極楽寺墓地 明応九年 1500年 安山岩 記載なし （部分）基礎
53
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三七三 保徳/元年巳己/十一月/六日 基礎正面 保徳は宝徳の私年号
三八九 20 康正二年/□/逆修□□□ 基礎正面 『下川淵村誌』による。確認できず（『群馬県
史』）。基礎のみ（『下川淵村誌』）（『前橋市
史』）
三九〇 逆修/慶廣禅尼/康正三年丁丑/二
月十六日
基礎正面 一区に枠取り。
四〇六 照山/浄光禅定門/文明三年/八月
十八日
基礎正面 一区に枠取り。
21 基礎のみ（『下川淵村誌』）
四〇八 逆修/[　　　]/文明四年/壬申十
月/九日
基礎正面
四二五 延（カ）徳三年/（光明真言）/
辛亥二月□日
基礎正面 年号は枠上に有り、光明真言は枠内四面に有る。
22 基礎のみ（『下川淵村誌』）
四四四 23 [　　]守公庵主/永正八年羊辛/
正月十八日敬白
塔身正面 同一時期のものでない。寺では名馬スルスミの墓
と伝える。九輪、屋蓋はやや年代上る（『上毛金
石文年表』『うもれた文化財』
四五七 為悦山全洛居士/天文七年戊戌/
霜月廿三日敬白
基礎正面
四八一 24 奉願修石塔/乗海法印/元亀二年
辛未/二月十五日
基礎正面 二区に区切る。帯幅広く３．５
四八四 （基礎正面）天正三年/「坂庭」
/三月十七日　（側面）「今七」
基礎正面・
側面
一区に枠取り。「　」内追刻。
